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Аксенов Валерий Петрович, 1952 г.р., д-р физ.-мат. наук,
вед. науч. сотр. Института оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-13-72. E-mail:
avp@iao.ru. Область научных интересов: сингулярная
оптика, системы регистрации сингулярного волнового
фронта излучения, методы восстановления фазы.
Аль-Хассани Мудхар Аббас, 1973 г.р., преподаватель кафе-
дры математики педагогического университета естет-
ственных наук Аль-Басра Университета, Басра, Ирак.
Аспирант кафедры высшей математики Физико-техни-
ческого института ТПУ. Р.т. 56-37-29. E-mail: mud-
har73@yahoo.com. Область научных интересов: диффе-
ренциальная геометрия погруженных многообразий.
Апасов Александр Михайлович, 1950 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры «Металлургия черных металлов»
Юргинского технологического института (филиала)
ТПУ. Р.т. 8-(384-51)-5-31-99. E-mail: mchmyti@ram-
bler.ru. Область научных интересов: неразрушающий
контроль и техническая диагностика, история метал-
лургии, специальная электрометаллургия, материало-
ведение, наноструктуры и нанотехнологии.
Апасов Андрей Александрович, 1976 г.р., инженер-техно-
лог Строительной компании, г. Юрга. Р.т. 8-(384-51)-
4-18-09. Область научных интересов: неразрушающий
контроль и техническая диагностика, сварочное произ-
водство.
Артеменко Сергей Николаевич, 1951 г.р., д-р физ.-мат.
наук, ведущ. науч. сотр. лаборатории 46 Физико-техни-
ческого института ТПУ. Р.т. 41-74-51. E-mail: snarte-
menko@mail.ru. Область научных интересов: радиофи-
зика, СВЧ электроника больших мощностей, компрес-
сия СВЧ импульсов.
Бабушкин Юрий Владимирович, 1952 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры прикладной математики Института ки-
бернетики ТПУ. Р.т. 42-61-00. E-mail: am@tpu.ru.
Область научных интересов: математическое моделиро-
вание тепловых процессов, исследование систем упра-
вления объектами с распределенными параметрами.
Баранникова Светлана Александровна, 1971 г.р., д-р физ.-
мат. наук, ведущ. науч. сотр. лаборатории физики проч-
ности Института физики прочности и материаловедения
СО РАН, г. Томск. Р.т. 28-69-23. Е-mail: bsa@ispms.tsc.
ru. Область научных интересов: физика прочности, 
пластичности и разрушения, дефекты структуры, лока-
лизация пластической деформации металлов и сплавов,
материаловедение.
Беломестных Владимир Николаевич, 1939 г.р., д-р физ.-
мат. наук, профессор кафедры естественнонаучного об-
разования Юргинского технологического института
(филиала) ТПУ. Р.т. 8-(384-51)-6-44-32. E-mail: bvni-
lat@yandex.ru. Область научных интересов: физико-хи-
мическая акустика кристаллов.
Богданов Евгений Петрович, 1960 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры «Электромеханические комплексы и мате-
риалы» Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-34-53.
E-mail: epbogdanov@mail.ru. Область научных интере-
сов: качество выходных параметров и электромагнитная
совместимость источников электроэнергии, энергоэф-
фективность электрических систем.
Винтизенко Игорь Игоревич, 1960 г.р., д-р физ.-мат. наук,
зав. лаб. 53 Физико-технического института ТПУ.
Р.т. 70-56-86. E-mail: vintizenko@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: физика пучков заряженных частиц и
ускорительная техника, релятивистская высокочастот-
ная электроника.
Витюк Владимир Анатольевич, 1981 г.р., начальник группы ла-
боратории испытаний реакторного топлива дочернего госу-
дарственного предприятия «Институт атомной энергии»
Республиканского государственного предприятия «Нацио-
нальный ядерный центр Республики Казахстан», г. Курча-
тов. Р.т. 8-(722-51)-2-35-49, доб. 196. E-mail: vityuk@nnc.kz.
Область научных интересов: ядерные физика и технологии.
Волков Роман Сергеевич, 1987 г.р., аспирант кафедры авто-
матизации теплоэнергетических процессов Энергетиче-
ского института ТПУ. Р.т. 70-17-77, доб. 1957. E-mail:
romanvolkov@tpu.ru. Область научных интересов: те-
пломассоперенос, фазовые переходы, эксперименталь-
ные исследования двухфазных потоков, высокоскорост-
ные системы диагностики.
Вурим Александр Давидович, 1953 г.р., канд. физ.-мат.
наук, заместитель директора по испытаниям дочернего
государственного предприятия «Институт атомной энер-
гии» Республиканского государственного предприятия
«Национальный ядерный центр Республики Казах-
стан», г. Курчатов. Р.т. 8-(722-51)-2-35-49, доб. 217.
E-mail: vurim@nnc.kz. Область научных интересов:
ядерные физика и технологии.
Гаврилин Алексей Николаевич, 1960 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры автоматизации и роботизации в маши-
ностроении Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-96-74.
E-mail: tom-gawral@list.ru Область научных интересов:
виброзащита технологических систем.
Галсанов Солбон Владимирович, 1988 г.р., аспирант кафе-
дры механики деформируемого твердого тела физико-
технического факультета Томского государственного
университета. Р.т. 53-35-77. E-mail: S_galsanov@sibma-
il.com. Область научных интересов: изучение триботех-
нических свойств никелида титана.
Гвоздяков Дмитрий Васильевич, 1985 г.р., ассистент кафе-
дры атомных и тепловых электростанций Энергетичес-
кого института ТПУ. Р.т. 56-37-49. E-mail: dim2003@
tpu.ru. Область научных интересов: конвективный те-
плообмен в газах, двухфазные потоки, энергосбереже-
ние, теплоэнергетика.
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Глухов Александр Федорович, 1955 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры общей физики Пермского госу-
дарственного университета. Р.т. 8-(342)-239-64-03.
E-mail: glu@psu.ru. Область научных интересов: тепло-
вая конвекция многокомпонентных сред, теплофизичес-
кие измерения, молекулярная физика.
Гнюсов Сергей Федорович, 1960 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры «Оборудование и технология сварочно-
го производства» Института неразрушающего контроля
ТПУ. Р.т. 41-95-41. E-mail: gnusov@rambler.ru. Область
научных интересов: использование фазового превраще-
ния и эффекта сверхпластичности при формировании
композиционных материалов, износостойких покрытий
и сварке биметаллического инструмента.
Горячев Борис Валентинович, 1947 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры общей физики Физико-техничес-
кого института ТПУ. Р.т. 56-38-45. E-mail: bvg@tpu.ru.
Область научных интересов: перенос излучения, атмос-
ферная оптика.
Грибенюков Александр Иванович, 1947 г.р., канд. физ.-
мат. наук, ст. науч. сотр. Института мониторинга кли-
матических и экологических систем СО РАН, зам. ди-
ректора по науке ООО «Лаборатория оптических кри-
сталлов», г. Томск. Р.т. 49-25-89. E-mail: loc@imces.ru.
Область научных интересов: материаловедение, оптика,
прикладная нелинейная оптика.
Григорьев Владимир Петрович, 1941 г.р., д-р физ.-мат.
наук, профессор, зав. кафедрой прикладной математики
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-04-00. E-mail:
grig@am.tpu.ru. Область научных интересов: физика
плазмы и пучков заряженных частиц, моделирование
динамических процессов в физике и экологии.
Губин Владимир Евгеньевич, 1976 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры атомных и тепловых электростанций
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-03-34. E-mail:
Gubin@tpu.ru. Область научных интересов: конвектив-
ный теплообмен в газах, двухфазные потоки, энергосбе-
режение.
Двилис Эдгар Сергеевич, 1969 г.р., канд. физ.-мат. наук,
ст. науч. сотр. научно-образовательного инновационно-
го центра «Наноматериалы и нанотехнологии» Институ-
та физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 42-69-36.
E-mail: dvilis@tpu.ru. Область научных интересов: нано-
порошки, компактирование, рентгенофазовый и микро-
структурный анализы.
Демин Виталий Анатольевич, 1970 г.р., д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры теоретической физики Пермского
государственного университета. Р.т. 8-(342)-239-62-27.
E-mail: demin@psu.ru. Область научных интересов: те-
пловая конвекция, теория гидродинамической устойчи-
вости, тепломассоперенос в многокомпонентных средах.
Дураков Василий Григорьевич, 1963 г.р., канд. техн. наук,
ст. науч. сотр. Института физики прочности и материа-
ловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 28-69-13. E-mail: elec-
tron@ispms.tsc.ru. Область научных интересов: элек-
тронно-лучевая наплавка и сварка.
Ефременков Егор Алексеевич, 1975 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры «Технология автоматизированного ма-
шиностроительного производства» Института киберне-
тики ТПУ. Р.т. 56-38-28. E-mail: ephrea@mail.ru.
Область научных интересов: разработка, проектирова-
ние и технология изготовления передач с промежуточ-
ными телами качения.
Ешетов Багдат Алтаевич, 1989 г.р., магистрант кафедры на-
номатериалов и нанотехнологий Института физики высо-
ких технологий ТПУ. Р.т. 42-69-36. E-mail: eshe-
tov_15@mail.ru. Область научных интересов: технология
силикатных и тугоплавких неметаллических материалов.
Жданеев Олег Валерьевич, 1978 г.р., канд. физ.-мат. наук,
ассистент кафедры промышленной и медицинской элек-
троники ТПУ. E-mail: Oleg_1978@ mail.ru. Область на-
учных интересов: петролеомика, геофизика и испыта-
ния скважин, аналитическая химия, физико-химия
пластовых жидкостей, физика и техника лазеров.
Звигинцев Илья Леонидович, 1985 г.р., ассистент кафедры
прикладной математики Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 42-04-00. E-mail: zvigintsev@yandex.ru. Область на-
учных интересов: физика плазмы и пучков заряженных
частиц.
Зимин Вячеслав Прокопьевич, 1955 г.р., канд. техн. наук,
ст. науч. сотр., доцент кафедры прикладной математики
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-61-00. Е-mail: zi-
min@tpu.ru. Область научных интересов: моделирова-
ние процессов в низкотемпературной плазме, информа-
ционные технологии, применение нейросетевой техно-
логии и вычислительного эксперимента при решении
практических задач.
Зубко Иван Юрьевич, 1976 г.р., канд. физ.-мат. наук, до-
цент кафедры математического моделирования систем и
процессов Пермского национального исследовательского
политехнического университета. Р.т. 8-(342)-239-12-97.
E-mail: zoubko@pstu.ru. Область научных интересов:
микро- и мезомеханика.
Зуев Лев Борисович, 1940 г.р., д-р физ.-мат. наук, профес-
сор, заведующий лабораторией физики прочности Ин-
ститута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 49-13-60. Е-mail: lbz@ispms.tsc.ru.
Область научных интересов: физика прочности, плас-
тичности и разрушения, металловедение и термическая
обработка материалов; локализация пластической де-
формации, неразрушающие методы.
Ивлев Евгений Тихонович, 1935 г.р., канд. физ.-мат. наук,
профессор кафедры высшей математики Физико-техни-
ческого института ТПУ. Р.т. 56-37-29. E-mail:
iet@tpu.ru. Область научных интересов: локальная диф-
ференциальная геометрия.
Игнатов Андрей Алексеевич, 1987 г.р., аспирант кафедры
«Оборудование и технология сварочного производства»
Института неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 41-95-41.
E-mail: andrjuh@sibmail.com. Область научных интере-
сов: использование фазового превращения при формиро-
вании износостойких покрытий.
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Игумнов Владислав Сергеевич, 1982 г.р., аспирант, ин-
женер лаборатории 46 Физико-технического институ-
та ТПУ. Р.т. 41-74-51. E-mail: igumnov@tpu.ru.
Область научных интересов: радиофизика, СВЧ элек-
троника больших мощностей, компрессия СВЧ им-
пульсов.
Ильин Александр Петрович, 1949 г.р., д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры общей и неорганической химии Ин-
ститута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56-36-33.
E-mail: genchem@mail.ru. Область интересов: электри-
ческий взрыв, нанопорошки, неравновесные процессы,
физика и химия наноматериалов.
Канев Федор Юрьевич, 1960 г.р., д-р физ.-мат. наук, про-
фессор кафедры электрических сетей и электротехники
Энергетического института ТПУ, вед. науч. сотр. лабо-
ратории когерентной и адаптивной оптики Института
оптики атмосферы СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-13-72.
E-mail: mna@iao.ru. Область научных интересов: про-
блема распространения оптического излучения в атмо-
сфере, адаптивная оптика, сингулярная оптика.
Клопотов Анатолий Анатольевич, 1952 г.р., д-р физ.-мат.
наук, профессор, зав. кафедрой общего материаловеде-
ния и композиционных материалов Томского государ-
ственного архитектурно-строительного университета,
ст. науч. сотр. НИИ медицинских материалов, г. Томск.
Р.т. 65-07-23. E-mail: klopotovaa@tsuab.ru. Область на-
учных интересов: структурные исследования фазовых
переходов в металлических сплавах.
Клопотов Владимир Дмитриевич, 1950 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры высшей математики Физико-тех-
нического института ТПУ. Р.т. 41-38-15. E-mail: Vklopo-
tov@mail2000.ru. Область научных интересов: струк-
турные исследования фазовых переходов в металличес-
ких сплавах.
Кнестяпин Евгений Александрович, 1989 г.р., аспирант ка-
федры общего материаловедения и композиционных ма-
териалов Томского государственного архитектурно-
строительного университета. Р.т. 65-07-23. E-mail: knes-
tya@ gmail.com. Область научных интересов: структур-
ные исследования фазовых переходов в металлических
сплавах.
Кобза Евгений Евгеньевич, 1986 г.р., аспирант кафедры
«Технология автоматизированного машиностроитель-
ного производства» Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 41-95-39. E-mail: low.crow@mail.ru. Область науч-
ных интересов: разработка, проектирование и техноло-
гия изготовления передач с промежуточными телами
качения.
Коваль Тамара Васильевна, д-р физ.-мат. наук, профессор
кафедры прикладной математики Института кибернети-
ки ТПУ. Р.т. 42-04-00. E-mail: tvkoval@mail.ru. Область
научных интересов: коллективное взаимодействие пуч-
ков заряженных частиц с электромагнитными полями и
веществом.
Козлов Эдуард Викторович, 1934 г.р., д-р физ.-мат. наук,
профессор, заведующий кафедрой физики Томского ар-
хитектурно-строительного университета, руководитель
научной школы по физике фазовых переходов, физике
прочности и пластичности. Р.т. 65-42-63, 65-42-65.
E-mail: kozlov@tsuab.ru. Область научных интересов: фи-
зика конденсированного состояния, материаловедение.
Козловский Сергей Борисович, 1988 г.р., аспирант кафедры
физико-энергетических установок, инженер-оператор
лаборатории № 32 Физико-технического института
ТПУ. Р.т. 72-31-44. E-mail: kozlovskiy@tpu.ru. Область
научных интересов: ядерные физика и технологии.
Колубаев Евгений Александрович, 1979 г.р., канд. физ.-
мат. наук, науч. сотр. Института физики прочности и
материаловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 28-68-15.
E-mail: eak@ispms.ru. Область научных интересов: тре-
ние, изнашивание, поверхность, покрытия, микро-
структура, фрикционные колебания, акустическая
эмиссия.
Коровин Георгий Иванович, 1959 г.р., технический дирек-
тор ООО ПК «Мион», г. Томск. Р.т. 21-30-37 E-mail: pk-
mion@mail.ru Область научных интересов: разработка
инновационных конструкций режущего инструмента.
Корытов Игорь Витальевич, 1961 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры высшей математики и математи-
ческой физики Физико-технического института ТПУ.
Р.т. 41-89-17. E-mail: korytov@tpu.ru. Область научных
интересов: численное интегрирование функций одного и
нескольких переменных, оценка погрешности квадра-
турных и кубатурных формул методами функциональ-
ного анализа.
Крылова Татьяна Александровна, канд. техн. наук, мл. на-
уч. сотр. лаборатории композиционных материалов Ин-
ститута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28-68-33. E-mail: krylovaT@sibmail.com.
Область научных интересов: металловедение и терми-
ческая обработка металлов.
Кудуев Алтынбек Жалилбекович, 1980 г.р., ст. преподава-
тель кафедры информационных технологий и автомати-
зированных систем факультета математики и информа-
ционных технологий Ошского государственного универ-
ситета. Р.т. 8-(10-996)-322-256-242. E-mail: altun_12@
rambler.ru. Область научных интересов: вейвлеты,
сплайны, высокопроизводительные вычисления, моде-
лирование.
Кузнецов Гений Владимирович, 1949 г.р., д-р физ.-мат.
наук, профессор, заместитель директора Энергетическо-
го института ТПУ. Р.т. 56-36-13. E-mail: elf@tpu.ru.
Область научных интересов: теплофизика, теплоэнерге-
тика, теплотехника, тепломассоперенос, двухфазные те-
чения, тепловые электрические станции, математичес-
кое моделирование.
Кузнецов Павел Евгеньевич, 1993 г.р., студент кафедры
прикладной математики Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 42-04-00. E-mail: zvigintsev@yandex.ru Область на-
учных интересов: математическое моделирование физи-
ческих процессов в плазме.
Кузьмин Ариан Валерьевич, 1942 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры атомных и тепловых электростанций
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Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-37. E-mail:
kuzminav@tpu.ru. Область научных интересов: физика
ядерных реакторов.
Куксенок Дмитрий Сергеевич, 1992 г.р., студент кафедры
оптико-электронных систем и дистанционного зондиро-
вания Радиофизического факультета Томского государ-
ственного университета. Р.т. 49-13-72. E-mail: mot-
ty@sibmail.com. Область научных интересов: адаптив-
ная оптика, атмосферная оптика.
Кулагина Валентина Васильевна, канд. физ.-мат. наук,
докторант Сибирского физико-технического института,
г. Томск. Р.т. 41-38-15. E-mail: kanc@spti.tsu.ru.
Область научных интересов: исследования фазовых пе-
реходов в сплавах.
Лапин Иван Николаевич, 1980 г.р., науч. сотр. лаборато-
рии новых материалов и перспективных технологий Си-
бирского физико-технического института Томского го-
сударственного университета. Р.т. 53-15-91. E-mail:
201kiop@ mail.ru. Область научных интересов: лазерная
абляция, спектроскопия, рентгеновские методы анали-
за, новые материалы.
Ле Ху Зунг, 1984 г.р., аспирант кафедры прикладной мате-
матики Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-04-00.
E-mail: lehuydungvn@gmail.com. Область научных инте-
ресов: транспортировка электронных пучков в плазмо-
наполненных каналах.
Лисицын Виктор Михайлович, 1938 г.р., д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры лазерной и световой техники Инсти-
тута физики высоких технологий ТПУ.  Р.т. 56-41-33.
E-mail: lisytsyn@tpu.ru. Область научных интересов: ра-
диационная физика твердого тела, радиационные де-
фекты, кинетика твердофазных реакций, горение и
взрыв, импульсная спектрометрия.
Лучинин Анатолий Алексеевич, 1934 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент, доцент кафедры высшей математики Фи-
зико-технического института ТПУ. Р.т. 56-37-29. E-mail:
luchinin@tpu.ru. Область научных интересов: локаль-
ная дифференциальная геометрия.
Макаров Семен Александрович, 1985 г.р., мл. научн. сотр.
лаборатории композиционных материалов Института
физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28-68-33. E-mail: semakm@sibmail.com.
Область научных интересов: металловедение и терми-
ческая обработка металлов.
Макенова Наиля Алтынхановна, канд. физ.-мат. наук, до-
цент кафедры электрических сетей и электротехники
Энергетического института ТПУ, науч. сотр. лаборато-
рии когерентной и адаптивной оптики Института опти-
ки атмосферы СО РАН, г. Томск. Р.т. 56-34-33. E-mail:
mna.05@mail.ru. Область научных интересов: адаптив-
ная оптика, коррекция атмосферных искажений лазер-
ного излучения, нелинейная оптика.
Мальцев Юрий Андреевич, 1992 г.р., студент кафедры тео-
рии прочности и проектирования физико-технического
факультета Томского государственного университета.
Р.т. 52-98-45. Е-mail: aspire-life@yandex.ru. Область на-
учных интересов: дефекты структуры, локализация
пластической деформации металлов и сплавов.
Маркова Татьяна Николаевна, аспирант, инженер кафедры
физики Сибирского государственного индустриального
университета, г. Новокузнецк. Р.т. 8-(384-3)-42-22-77.
E-mail: patriot rf@mail.ru Область научных интересов:
исследования фазовых переходов в сплавах.
Мащенко Александр Иванович, 1953 г.р., канд. техн. наук,
ст. науч. сотр. лаборатории № 53 Физико-технического
института ТПУ. Р.т. 70-56-86. E-mail: mashchen-
ko@tpu.ru. Область научных интересов: сверхпроводя-
щая коммутационная аппаратура, сверхпроводящие
магнитные системы, магнитные импульсные генерато-
ры, линейные индукционные ускорители.
Медведев Валерий Викторович, 1950 г.р., д-р физ.-мат.
наук, профессор кафедры транспорта и хранения нефти и
газа Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56-41-33.
E-mail: medvedev@tpu.ru. Область научных интересов:
взаимодействие лазерного излучения с веществом, фи-
зика горения и взрыва.
Могильницкий Сергей Борисович, 1951 г.р., канд. физ.-
мат. наук, доцент кафедры общей физики Физико-тех-
нического института ТПУ. Р.т. 56-38-35. E-mail:
msb@tpu.ru. Область научных интересов: перенос излу-
чения, атмосферная оптика.
Молдованова Евгения Александровна, старший преподава-
тель кафедры высшей математики Физико-техническо-
го института ТПУ. Р.т. 56-37-29. E-mail: eam@tpu.ru.
Область научных интересов: локальная дифференциаль-
ная геометрия.
Монахова Эмилия Анатольевна, канд. техн. наук, доцент,
ст. науч. сотр. Института вычислительной математики и
математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск.
Р.т. 8-(383)-301-14-89. E-mail: emilia@rav.sscc.ru.
Область научных интересов: дискретная оптимизация,
параллельные алгоритмы, вычислительные системы,
теория графов, эволюционные вычисления, искусствен-
ный интеллект.
Морозов Максим Михайлович, 1970 г.р., канд. техн. наук,
докторант кафедры физики Сибирского государственно-
го индустриального университета, г. Новокузнецк.
Р.т. 8-(384-3)-42-22-77. E-mail: 7mmm81@gnail.com.
Область научных интересов: исследования фазовых пе-
реходов в сплавах.
Морозова Елена Юрьевна, 1984 г. р., канд. физ.-мат. наук,
доцент кафедры лазерной и световой техники Института
физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56-41-33. E-mail:
morozova@tpu.ru. Область научных интересов: моделиро-
вание процессов взаимодействия лазерного излучения с
веществами, физика взрыва, энергетические материалы.
Мостовщиков Андрей Владимирович, 1989 г.р., магистрант
кафедры общей и неорганической химии Института фи-
зики высоких напряжений ТПУ. Р.т. 70-17-77,
доб. 1466. E-mail: pasembellum@mail.ru. Область науч-
ных интересов: горение нанопорошка алюминия, физи-
ка твердого тела, процессы кристаллизации.
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Пахомова Елена Григорьевна, канд. физ.-мат. наук, доцент
кафедры высшей математики Физико-технического ин-
ститута ТПУ. Р.т. 56-35-93. E-mail: peg@tpu.ru. Область
научных интересов: алгебра, теория групп.
Полетика Ирина Михайловна, д-р техн. наук, ведущ. на-
учн. сотр. лаборатории композиционных материалов
Института физики прочности и материаловедения СО
РАН, г. Томск. Р.т. 28-68-58. E-mail: poletika@list.ru.
Область научных интересов: физика конденсированного
состояния.
Потекаев Александр Иванович, 1951 г.р., д-р физ.-мат.
наук, профессор, директор Сибирского физико-техни-
ческого института им. акад. В.Д. Кузнецова при Том-
ском государственном университете. Р.т. 41-46-53.
E-mail: potekaev@spti.tsu.ru. Область научных интере-
сов: трибология, слабоустойчивые структуры, межфазо-
вые превращения.
Решетов Александр Александрович, 1952 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры автоматики и вычислительной
техники Института геологии и нефтегазового дела Тю-
менского государственного нефтегазового университета.
Р.т. 8-(345-2)-41-68-38. E-mail: resh@tsogu.ru. Область
научных интересов: нанопорошки, физика горения и
взрыва.
Рикконен Сергей Владимирович, 1952 г.р., канд. техн.
наук, доцент, главный конструктор ООО «НПО «Систе-
ма», г. Томск. Р.т. 56-34-53. E-mail: RIKK2@yandex.ru.
Область научных интересов: электромеханические пре-
образователи энергии, вибрационная техника, реология
нефти и нефтепродуктов, энергоэффективность электри-
ческих и гидродинамических систем.
Родионов Андрей Иванович, 1948 г.р., канд. физ.-мат. наук,
доцент кафедры теоретической механики и сопротивле-
ния материалов Новосибирского государственного тех-
нического университета. Р.т. 8-(383-3)-46-17-77. E-mail:
teormech@ngs.ru. Область научных интересов: теорети-
ческая и прикладная механика, механика деформируе-
мого твердого тела, общая и теоретическая физика.
Рожков Павел Сергеевич, 1985 г.р., аспирант ТПУ, инже-
нер ООО ПК «Мион», г. Томск. Р.т. 21-30-37. E-mail: pk-
mion@mail.ru Область научных интересов: виброзащита
технологических систем.
Русин Николай Мартемьянович, 1955 г.р., канд. техн.
наук, ст. науч. сотр. лаборатории физико-химии порош-
ковых материалов Института физики прочности и мате-
риаловедения СО РАН, г. Томск. Р.т. 28-68-44. E-mail:
rusinnm@mail.ru. Область научных интересов: физика и
механика конденсированных материалов, трибология,
материаловедение.
Скоренцев Александр Леонидович, 1987 г.р., технолог ла-
боратории физико-химии порошковых материалов Ин-
ститута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28-69-62. E-mail: skoralexan@mail.ru.
Область научных интересов: антифрикционные матери-
алы, равноканальное угловое прессование, трение, изна-
шивание.
Светличный Валерий Анатольевич, 1970 г.р., канд. физ.-мат.
наук, доцент, заместитель заведующего лаборатории но-
вых материалов и перспективных технологий Сибирского
физико-технического института Томского государствен-
ного университета. Р.т. 53-15-91. E-mail: svet@spti.tsu.ru.
Область научных интересов: нелинейная оптика, оптичес-
кая спектроскопия, новые материалы.
Симонов Максим Владимирович, 1992 г.р., студент кафедры
математического моделирования систем и процессов
Пермского национального исследовательского политех-
нического университета. Р.т. 8-(342)-239-12-97. E-mail:
stud-mmsp-mm09@yandex.ru. Область научных интере-
сов: физика и механика кристаллических материалов.
Симонян Саркис Оганесович, 1946 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, зав. кафедрой информационных технологий и
автоматизации Государственного инженерного универ-
ситета Армении, г. Ереван, заслуженный деятель науки
Республики Армения, академик Инженерной Академии
Армении. Р.т. 8-(37-410)-58-27-67. E-mail: ssimony-
an@seua.am. Область научных интересов: системный
анализ, моделирование, оптимизация, управление, диф-
ференциальные преобразования.
Смагулов Аманжол Амангельдыевич, 1989 г.р., инженер
лаборатории новых материалов и перспективных техно-
логий Сибирского физико-технического института Том-
ского государственного университета. Р.т. 53-15-91.
E-mail: amanjol1989@mail.ru. Область научных интере-
сов: лазерная абляция, наночастицы.
Соболева Эльвира Гомеровна, канд. физ.-мат. наук, доцент
кафедры естественнонаучного образования Юргинского
технологического института (филиала) ТПУ.
Р.т. 8-(384-51)-6-44-32. E-mail: sobolevaeno@mail.ru.
Область научных интересов: физико-химическая аку-
стика кристаллов.
Соколов Виталий Михайлович, 1938 г.р., канд. техн. наук,
ст. науч. сотр. научно-образовательного инновационно-
го центра «Наноматериалы и нанотехнологии» Институ-
та физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 42-69-36.
E-mail: sokolov@tpu.ru. Область научных интересов: на-
нопорошки, компактирование, рентгенофазовый и ми-
кроструктурный анализы.
Сорокова Светлана Николаевна, канд. физ.-мат. наук, до-
цент кафедры «Физика высоких технологий в машино-
строении» Института физики высоких технологий ТПУ.
Р.т. 42-14-80. E-mail: s_sorokova@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: компьютерное и математическое моде-
лирование в естественных науках.
Стрижак Павел Александрович, 1985 г.р., д-р физ.-мат.
наук, профессор кафедры автоматизации теплоэнергети-
ческих процессов Энергетического института ТПУ.
Р.т. 70-17-77, доб. 1910. E-mail: pavelspa@tpu.ru.
Область научных интересов: процессы тепломассопере-
носа, зажигание конденсированных веществ локальны-
ми источниками нагрева, разработка энергоэффектив-
ных теплоносителей, численное и экспериментальное
исследование двухфазных парожидкостных потоков.
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Тетюцкая Марина Владимировна, канд. техн. наук, мл. на-
уч. сотр. лаборатории композиционных материалов Ин-
ститута физики прочности и материаловедения СО РАН,
г. Томск. Р.т. 28-68-33. E-mail: tetutskaya@inbox.ru.
Область научных интересов: металловедение и терми-
ческая обработка металлов.
Устинова Ирина Георгиевна, канд. техн. наук, доцент кафе-
дры высшей математики Физико-технического институ-
та ТПУ. Р.т. 56-35-93. E-mail: igu@sibmail.com. Область
научных интересов: математические методы моделиро-
вания процессов и явлений, фильтрация геофизических
полей.
Филиппов Максим Михайлович, 1982 г.р., канд. техн.
наук, ведущий эксперт информационно-исследователь-
ского центра информационно-аналитического управле-
ния ТПУ. Р.т. 70-56-79. E-mail: nauka@tpu.ru. Область
научных интересов: математическое моделирование те-
пловых процессов, исследование систем управления
объектами с распределенными параметрами.
Хапаева Анна Вячеславовна, 1993 г.р., студентка кафедры
электрических сетей и электротехники Энергетического
института ТПУ. Р.т. 56-34-33. E-mail: mna.05@mail.ru.
Область научных интересов: оптика, адаптивная оптика.
Хасанов Олег Леонидович, 1958 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, директор научно-образовательного инновацион-
ного центра «Наноматериалы и нанотехнологии» Инсти-
тута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 42-72-42.
E-mail: khasanov@tpu.ru. Область научных интересов:
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